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DIARIO "OFICIAL
-
MINISTERIO DE LA GUERRA'
_..
.
PARTE OFICIAL
'REALES DECRETOS
Vengo en nombrar Inspector de Sanidad Militar de la
, .segunda región, al inspector médico de segunda clase Don
Alvaro Magro y AguiJera, que actualmente desempe11a
igual cargo en la tercera región.
Dado en Palacio á once de junio de mil novecientos
dos.
ALFONSO
ElUinistro de la. Guerrll,
VALERIANO WEYLER
_ Con arreglo á lo que determina la excepción sexta del
artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero de
mil ochocientos cincuenta y dos; de conformidad con el
dictamen emitido por la Junta Consultiva de Guerra; á
propuesta del Ministro de la Guerra y de acu~rdo con el
Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar á la fábrica de pólvora de Gra·
nada para que adquiera directamente de la casa Fried
Krupp Grussomwerg de Magdeburg Buckan, un lamina·
dor terminador para pólvor!t de fusil y una máquina coro
tadora con dos juegos de cuchillos para cortar en lamini-
llas la misma pólvora; debiendo afectar los gastos de esta
adquisición á·las partidas consignadas á la citada fábrica
en el vigente plan de labores del material de Artillería.
Dado en Palacio á once de junio de mil novecientos
dos.
ALFONSO
El Miniatro dO 1& Gue:r&.
VA.LJlIRXANO WJll'ILIUt.
~
Con arreglo á 10 que determina. la: excepción sexta. del
articulo sexto del real decreto de veintisiete de febrero de
JUil ochocientos cincuenta y do;; de conformidad con el
dietamen emitido por la Junw, ConsultiVA de Guerra; á.
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propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con el
Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar que se ejecute por gestión direc·
ta, sin-las formalidades de subasta, la contratación del
servicio de alumbrado eléctrico para los cuarteles y edi·
ficios militares en las plazas en que sólo exista una fábri-
ca productora de fluido, yen las que habiendo más, por la
extensión ólimitación de sus redes no pueda cualquiera
de ellas invadir la demarcación de las o~as, por lo cual
resulte una tan sólo en condiciones de verificar el ser·
vicio.
Dado en Palacio á once de junio de mil novecientos
dos.
ALFONSO
E1Ylnbtro de 1.. Gu~rra,
VALERIANO WEYLJlJR
•••
Con arreglo á lo que determina la excepción décima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre·
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á p~opuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi·
nistros,
Vengo en prorrogar, por término de dos a110s más, la
autorización concedida, por decreto de trece de junio de
mil-novecientos, para la adquisición directa de los articu-
los. que necesite la Administración Militar, <"on destino á
las factorías de subsistencias y fáb~icas de harinas, du-
rant~ dicho período.
Dado en Palacio á once de junio de mil novecientos
dos.
• ALFONSO
El Ministro de 1& Guerra,
VALEItIA:80 WEYLllI!1
- I
REALES ORDENES
S'q!BICIITABÍA
REEMPtAZO
Excm.o. er.: . in vista del éertificado del reconocimiento
fAeultAtivo Btlfrido por el ~ohit9ro ~rimfro del eqerpo auxi·
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liar de Oficinas Militares D. José Carretero y Fuentes, con
destino en e~te Minif'trrio, en el que se haca constar que su
es~ado de salud le impide pre'~t!.lrservicio, el Rey (q. D. g-),!le
ha servido disponer que el expresado jefe quede en situación
de reemplazo por enfermo, con residencia en esta corte, por el
tiempo máximo de un año, con arreglo á la prescripción oota-
va del arto 19 de laa instrucciones de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 132), oomputándosele p&ra dicho tiempo, el de
dos meses de licencia que por enfermo disfrutó el año ante-
rior y el de cuatro de que ha hecho uso en el actual; debien·
do disfrutar loa cuatro quintos del sueldq de su empleo,
mie,)tras permanezca en la r.ef--:rida eituación, oon arreglo á
lo dispuesto en Iaa reales órdenes de 19 de abril y 10 de oc-
tubre de 1901 (C. L. núms. 83 y 229).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para. su conocimiento y
iemás efecto.. Dios guarde á V. E. muchas aios. Madrid
11 de junio de 1002.
WEl'LEa
fleñor CapitAn general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de-Quena.
-.-
D. Joeé Caballero Viaña.
» Pedro Carrasco Pérez.
» Gregorio Nogué::l Borán.
~ Julio Villot Varela.
» Pedro Nal'arro Martin&z.
) Evaristo Alvarez Incógnito.
Madrid 11 de junio de 1902.
e.e ...
SlCOIÓN:D1 IDAmllÍÁ
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo-
ner que en l~ real orden de 6 del actual (D. O. núm. 124),
por la que se concede el empleo Iluperior inmediato en pro-
pueflta ordimlrill. de ascem~os á vsrios oficiale. de Infltnteria,
se entienda que la efl'ctividad que lln su nuevo empleo de
primer teniente debe disfrutar D. Manuel Patiño Iglesias, es
la de 30 de mayo de 1902, dejada de citar por error en aqueo
lla soberana disposición.
De 'real arden lo digo á V. E. para. su conooimiento y
demas efectos. Dios guarde A V. E. muohos año~. Ma-
drid 10 de junio de 1902.
Sefl.or Capitán general de Galicia. '
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.),' Si ha servido aprobar la
clariÍficación hecha por esa Junta Consultiva de que V. E.
dió cuenta á 'este Ministerio en 6 del mee actual, yen BU vira
tud declararapt08 para el aeceneo, cuaJl.do por antigüedad lell
corresponda, , los segundos tenientes de Infanteria (E. R.),
comprendidos en la siguiente relaolón, , que principia con
D. Juan Antonio Antón de la Red, y, concluye con D. Evaristo
Alvarez Inoógnito, por reunir las' condiciones que determina
el arto ~.o del reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. nú-
mero195).' ~ ,
De real orden lo digo á, V. E. para. _sueoD.:ooim~!int8 y fi-
nes cqn~igu~~D,~~~•.J»)Q8 .a~e.¡' V:;,.~! -~u9h~ ~~.
Madrid 11 de junio de 1902.
W:IllYLEa
lSefíor PreeideJtte dé la Junta Qonsultiva de Guerra.
,B,zacidn (ll«l $e Mia.
D. Juan Antonio Antón de la Red. ,
) Mariano Benito Peña.
·t Toma. Au.iu rgléliia~
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el.
DESTINOS
liJxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). por re!oluflión de ea~
fecha, ha tenido á bien disponer que los coroneles y tenien·
tes coroneles de Infantería comprenrlidoa en la siguiente re-
laoióll, que principia COn D. Gabriel de OrOlllca y Arasoot y ter-
mina con D. Alberto Gonzalo Franoés, pasen á mandar los
cuerpos que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1902.
W:mYLU
Señor Ordenador de pairOS de Guerra.
Señores Capitanea generales de la primera, $egunda, tercera,
séptima y octava regiones y de las islas Canarias.
Belación gut se cita
Coroneles
D. Gabl'iel de Orozco y Arascot, del regimiento Re~erva de
Aitor¡a núm, 86, al regimiento de Canariafl núm. l.
I Dámaeo Solcbaga Sarasa, del regimiento Reserva de Mon-
forta núm. 110, á la Zona de Monforte núm. 5~.
:t Antonio Montuno Alemany, de la Zona de Caatellón nú-
. mero 18, á la de Las Palmas de Gran Canaria.
:t Ju~n López Peinado, del regimiento Reserva de Huelva
núm. 94, á la Zona de Hllell'a núm. 38.
» Enrique Cialdini Fabregat, Duque de Gaeta, de la Zona
de .Alicante núm. 45, á la de CAstellÓn núm. 18.
TeniClutes eol'olleles
-D. Manuel :J;tuiz Adame Carmona"del regimiento de Mallor-
ca, núm. lB, al batallón R'll!Jerva de. C.nariatll núm. 4.
t Lui~ 13allcho-Mifiano Castro, excedent61 en la séptima re"
. gión, _al batltllón. Re~erva ,dE) Canar~a~ n'\.'J.m. B. .
t Alberto Gonzalo Francé~, excedente en la primera 1'8¡fón,
al batallón. Reserva de Canarias núm. '1. -
:Nftdrid li deiunío de '190~~ . Wnr..
... -"
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WlIIYLB1I
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: En "jsta de la instancia que V. E. cursó ¡\
elif¡e Ministerio en 4 de abril último, promovida por el capi-
tán de Infantería. D. Carlos Guerra Zagala, con destino en la
Zona de reolutamiento de Toledo núm. 12, en st\plica de
rectificación de la fecha de su naoimiento, el RE\Y (q. D. g.),
teniendo en cuenta. lo prennido en la. rlal orden ci.r.cular de
6 de marzo último (C. L. núm. 62), se ha servido de¡¡estimar
la petición del intere8ado, y disponer que en todos los docu-
mentos militares dd mismo siga figurando como fecha. de
BU nacimiento, 111 de 21 de enero del año 1871.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efect-os. Dios guarde t\ V. E. mUClhos afias; Mad:rM
10 de junio de 1902.
Señor Capitán genetal de Cttstilla la Nueva.
.,e
EEcmo. er.: En vista de la instancia. que V. E. CUlSÓ
4 este Ministerio en 28 de abril último, promovida por el
capitán D. Fructuoso Arias Camisón Naraujo,con de.tino en el
regimiento Infantería de Zaragoza núm. 12, en súplica de
rectifioación de la iecha da su nacimiento, el Rey (q. D. g.),
teniendo en cuenta lo prevenido en la real orden circulltr de
6 de marzo último (C. L. núm. 62), ea ha servido desestimar
la petición del in1ier~ado,y dillponer flue en todos los docu-
mentos militares del mismo, siga figurando como fecha de
BU nacimiento, ID. de 21 de enero del año 1853.
De real orden lo digo á V.)l. para s. conocimiento y de.
mas efecto!. Dios guarde á V. E. mucao/! años. Madrid 10
de junio de 1902.
WBY1JEa
Señor Capitán general di Galicia.
- .~ ..
. ~xomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. oursó tí esteMl~l~tel'io en 26 de mayo t\!timo, promovida por el primer
~nlente del reldmilllnto Infantería. de Valencia numo 23,
: Francisoo Molioa lJo.rtinez, en lolicitud de pasar á eitua-
~?n de reemplazo, con re&idencitt en llsa l'egión, el Rey (que
10l! gUarde), se ha servido accelAer á la petición del intere-
;~do, con arreglo tí lo dispuesto en la real orden ciroular de
de diciembre de 1000 (O. L. núm. 237).
Pe. .re'a.l 6lde.n lo digo á V. m. pam IU o'o'no~i~i~nt9 y
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demás efectos. Dios lUards. V. El. muohos años. Madr.td
10 de junio de 1902.
Señor Oapitán general del Norte.
Señor Ordénador de pago. de GÚerra.
.~. -11
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. cursó á eete
Ministerio en 26 de mayo próximo p9sado, promovida. por
el segundo teniente del rl'gimiento Infantería de Mallorca
núm. 13, D. José COl'hi Asansi, en solicitud de pasar á situa·
tión de reemplazo, con re!idencia en esa rf>gión, el Rey (que
Dio! guarde), Be ha servido acceder á la petición del interesa·
do, con arreglo s lo dispuesto en la real orden circular de 12
de dioiembre de 1900 (C. L. núm~ 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demásefootos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de junio de 1902.'
Señor Capitán general de Valenois.
S~ñor Ord.eni.¡!or de pagOJ1 di Guemi.~
RETIROS
Excmo. Sr.: Vistas las instancias que V. E. cursó á. es~
Ministerio con sus escritos de 2 del actual, promovidas por
lo! tenientes coroneles de Infantería de la Zona de recluta-
miento y regimiento Reserva de Almerfa, respectivamente,
D. Andrés Clares Vicente y D. Joaquía Bequena Cañas, en BU'
plica de que quede sin efecto el retirO provisiolJtl.1 que se le8
concedió por real orden de 22 de mayo próximo pasado
(D. O. núm. 112), con arrfilgIo ¡\ la ley de 6 de febrero último
(C. L. núm. 41), por ~abérEe]e! expedido ~n distintas condi·
cionea á las en que lo habían 150licitado, fundados en un te-
legrama comunioado á lo! Oapitanell generales de las regio·
nl"8, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder á la petición
de los interel.'lados, en razón á que el telE'grame. mericionado
contenia error al publicarse en la orden de la plaza, y diferir,
por lo tanto, del que se transmitió en 3 del citado me! de
mayo; debiendo los referidoi jefascaussr alta nuevamente>
en el arma de Infantería, con destino ambos al regimiento Re·
serva de Almeria núm. 65.
De real orden lo di~o , V. E. para,.n conooimiento y d.·
máa efectoll. Dios lUard. á Vi:ID. muchos afiQS. Madrid
11 d. junio de 1902.
eel'íor Capitán gelleral de Andalucía.
Señore. Presidente del CoJl!(ljo 8upren'lo de Guerra y :Marina
y Ordenador de PlllOl de 6uerra•
•••
Excmo. ~r.: Accediendo á. lo solicitado por elcapitan
de Infentería (ro. Ro), affcto á la Zona de reclutamiflnto de
Z1l.rllgoza núm. 55, D. Clemente Perea Garcés, el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien concederle el retiro provisio-
nal, con arreglo t\ la ley de 8 de enero último (O. L. náme-
ro 26); debiendo aautilar baja en el cuerpo á que pertenece,
por fin del mes actual, y alta en eea región á los efeoto! de JI\
real orden de 29 del citado mes de enero (O. L. numo 36);
percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional
de 875 peseta'!! ·meDlluales, por hallarse en pOBeaión de la cruz
de primara. clllEe de Mafia Criaü~11 inwrins8de~rJnin"el
.que le c'Orrespondl1o ~n ll\si~aoW.~~: q:l\eqti_:da., ~,el
•1024
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WEí'LEB
Señor Capitán general'de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.~ Accediendo tÍ lo solicitado por el primer
tenienta de lufanteda (E. Ro), f!f;\cto al regimiento Reserva
de Madrid núm. 72. D. Julio de la Concha San Ematería, el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provi-
sional., empleo honorífico de capitán, con arreglo á la ley d&
8 de en&oúltimo (C. L, núm. 26); debiendo causar baja en
el eUElrpi:l Ji que ~t'elleee,.p.bi' fin: d~l rliel! aet'ual"'y a1ta eIi.
• " • ' ,04
Señor Capitán g~neral de Andalucia.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el primer
teniente de Infanteria (E. R.), afecto al regimiento Reserva
de Osuna núm. 66, D. Pedro Robledo Ruiz, el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro provisional y empleo
honorifico de oapitán, con arreglo á la ley de 8 de enero ülti-
mo (C. L. núm. 26); debiendo oausar baja ~n el cuerpo á
que pertenece, por fin del mes actual, y alta en lllia región á
los €fectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el
hllb~r provisional de 168'75 pesetas mensuales. ínterin se
determina el que le oorresponda en la sit·aación en que que·
da, según el arto 5.0 de la mencionada ley. previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para l3U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchO/! añOll. Madrid
10 de junio de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general. de Valencia.
Señores President9 del Consejo 8upremo de Guerra y Marina
'! Ordenador de pagos de Guen;&.
(C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.° de julio próximo el
haber provi!ional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin ee de-
termina el que le corresponda en la situación en que queda.
según el arto 5.0 de la mencionada ley. previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'drid
10 de junio de 1902.
Excmo Sr.: Accediendo á, 10 solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R), afecto al regimiento Reserva
de Alicante núm. 101, D. José Marco Soriano, el Rey (que
Dios.guarde), ha tenido á bien concederle el retiro provisio-
nal y empleo honorificode capitán; con arreglo á la ley de 8
de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el
cuerpo á que pertenece, por fin del mes aotual, y alta en esa
. región á los efectos de la. real orden de 29 del citado mes de
enero (O. L. núm. 36); peroibiendo, desde 1.° da julio próxi-
mo, el haber provisional de 168'75 peaetas mensuales, inte·
rin Iie determina el que le cOI;reaponda en la. situación en
que queda, según el arto 5.° de la menQionnda ley, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. :ro. para 1m conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. . Madrid 10
de junio de 1902.
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infanteria. (E. R.), aft'cto ti la Zona de recluta-
miento de Caceres núm. 40, D. lIiguel Santos Moliaa, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisional
y d eml)leo honorífico de capitán, con arreglo á le. ley de 8
de enero último (C. L. núm. 26); dE'biendo caUBar baja en el
cuerpo á que pertenece, por fin del mel actual, y ·alta. en esta
región á los efeotos de la real orden de 29 del citado mes de
enero (C. L. núm. 86); peroibiendo, desde 1.° de julio próxi-
mo, el haber provisional de 168'75 peseta!lmensuBles, inte-
ri-9- fe determina el que le corresponda en la l!Iituación en
que queda, según el arto 5.° de ]a mencionada ley. previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. :ro. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
10 de junio d(l1002.
• t ••
....
WEYLEB
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicita.do por el primer
tenienta da Infantería (E. R.), afecto al rll~imiento Reserva
de Pamplona núm. 61, D. Pedro González López, el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien concederle el retiro 'provisio-
nal, con arreglo tí la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26);
debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin
dQl mes actual, y alta en cita región á los efectos de la real
orden de 29 del citado mM de enero (C. L. núm. 36); perci-
biendo. desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional de
168'75 pes~ta8 mensuales, ínterin se determina el que le
corresponda en la situación en que queda, según el arto 5.0
de la menoionada. ley, previo informe del Consejo Supremo
·de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á. V. E.para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de junio de 1002.
b .....
WBYLEB
Safior Capitán geft~:ml de Castilla la Nueva.
6efiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Orden ador de pagos de Guerra. .
Señor Capitán general del Norte.
Señore! Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitan general de Aragón.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y Ordenador de pago! de Guerra.
articulo. 5.· de la menoionada ley. previo informe del Con·
eejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de junio de 1902.
Exomo•. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el primer
teniente de Infantería (E. 1\.), con destino en la Comisión
'liquidadora del primer batallón del regimiento de 1~1al1orca
núm. 13, D. Enrique Goiti Adrián, el Rey(q. D. g.), ba teni·
do á bien concede!le el retiro provil!l~oneJy empleo hono-
rífico de capitán, con arre~lo á la ley de 8 de enero último
(O. L. núm. 26); de~iendo ~aul'lar baja en el cuerpo á que
,:pert§nec6;·porfia del~mellactnal,:yalta en esa región á los.'
efectei ·de 'h,,'real 'órn~n: dá29 del 'cif$do me', de el1~O'
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Señor CapiMn general de Cataluña.
Señores Presidente del Consrjo Supremo de Guerra y Marina
y Ora0D.ad1lr de pagos de GUOrl:~'.
19tñor Cz.pitán ~~nsl'rJ ~jI6 (j~~¡:¡tiila Ir:. Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIar!-
nn y Ord6ns.dor de pllgO!i de Guan's.
esta re"gión á. los efectos de la real orden do 29 del citado mes Iregión a. los efectos de 1J1 real orden de 29 del citado mes dé
de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de julio enero (C. L. núm. 36); percibif\ndo, desde 1.0 de julio pl'óxi-
próximo, el haber pro>,isionnl do 168'75 pesetas mensuales,_ ' mo, el haber provisionnl de 168'75 peset!l8 pesetas meu8udes1
ínterin se determina el que le conei"pondl! en la situación en ínterin pe det'.¡rjl.linD. el que h1 corresponda en la situación en
que queda, según el arto 5.° de ht menciunud¡~ ley, previo que queda, según el arto 5.E> de la lU311oion¡:¡da 10y, provio
informe del Consejo Supl.'t'mo de Guerra y M~rint\. informe del COllsejo Snpremo de Huerra y Marina.
Da real ordflu lo digo ñ V. :m. p3rtt su con.ocimiento y de- De real ordan lo digo á V. E. para su conocimiauto y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 más ef~ctoB. Die8 gun.rllle á V. E. muchos afios. MUi:!úd,10
do junio de :!-902. de junio de 1902.
WEYLEIl.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), afeoto al regimiento R<?serva
de Mataró núm. 60, D. Teodoro Resurrección Joven, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provi,donal
y empleo honoJ'ifico de capiMn, con srr¡>glo á la ley de 8 de
enero último (C. L. núm. 26); debiendo· Cll.Ut'lar bllja en el
cuerpo á que pertenl:'ce, por findehlles actultl, v alta en em
región ti los efectos de la real orden de 29 del citado mes de
enero (C. L. núm. 36); pereibiendo, desde 1.° de julio próxi-
mo, el haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, inte-
rin se determina el que le corresponda en la situación en que
queda., según el arto 5.0 de la mencionada ley, previo infor-
me del Consí'"jo Supremo de Gue1.'l'a y Marina.
De real orden lo digo á V. E. pnra Sil conocimiento y
domás efectos. mo~ guarde t\ V. 111. mncuofl l1.r,r!s. Mv,¡Md
10 d.e junio de lU02•.
WEYLER '
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicita90 por el primer
teniente de Infantaria (E. R.), afecto 9. la. Zona de recl....ta-
nliento de Cgceres núm. 40, D. Antonio lliIaestre García. el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el i·éth·o pro'Vieio-
nal y empleo honorífico de ~·ap!t:i.n, con arreglo Ala ley de
8 de Enero último (C. L. núm. 26);' debilmdo e~mS:H h'j¡~ ev'!
el cuer~10·á que pe·rteoe, por fin del m2S actual, y ~.lhl eJ], e·'ta
r~gión á los ef,,;cbL's d€! Ju, retll orJ.~'n oe 29 del citado n.e.:; de
ene..ro (C. L. núm. 36~; percibiendo, deBde d 1.0 dE' julio
próximo, el haber provisional de 168'75 pe"etas m.ensuales,
ínterin se determina el que le corresponda en la sitm",ción en
que que.lll, según el nrt. 5.° de la mencionada ley, previo
informe del Consejo Supremo de Guerr2.·y Mnl'intl.
De real orden lo digo á V. E. para ~\U o conocÍ11'li(mta y
d()roáe~fectoa. Dios glUl,!'(le á V. ro. mucho>! I!fí.os. ~jflrl.rkl
10 de junio da 1l}02.
&ñor Capitñn general de Cataluña;
Señores:Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina
y Ordenador de pagar¡ de G·uerra.
Señor Capitán general de Carstillala Nueva.
Sefiorea Preeddente del Cona.jo Supremo do Gnerra y Mtl.1'ina
y Ordenador de pagQf:l de Guerra.
WEYLl!lB
Excrno: Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), af,~cto á la Zona de reclutu-
Iniento de Valencia núm. 28, D. Julio Lonjedo Sádaba, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provi¡¡iono1
y empleo honorífico de capitán, con :lrl'eglo tí la ley de 8 de
enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja Iilll el
cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta en esa
región á los efectos de la real orden de 29 del citado mes de
enero (O. T.J. núm. 36); percibiendo, daRde 1.0 de julio pró-
ximo, el haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, in·
terin se determina. el que le corrfsponda en la situllción en
qU'l queda, según el arto 5.° de la mencionada ley, m'ovio
hiforme del Consejo Supremo de Guerra. y Marina. -
De real orden lo digo á V. E. I¡twa su conooimiento 'J
demAe efectos. Diol!! guarde aV. E. muchos años. Ma-
drid 10 de junio de 1902•.
Señor Capitán general de Valencia.
Señorea Presidente del Consajo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo ~olicitado por él pl'Ím~l'
teniente de Infantería (ID. R.), afecto al regimiento Reser-
'Va de Alm!"ría núm. 65, D. Antonio Losana Nav:lrro, el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provi-
sional y empleo honorífico de capit:in, con arreglo á la ley
de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y
alta en esa región· á los efectos d.e la real orden de 29 del
citado mes de enero (O. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0
de julio próximo, el haber provisional de 168'75 pef3f:ltuB
mensuale.!!, ínterin se determina el que le correspondl~en la
situación en que qu('da, según el arto 5.° de la menciona:1a
ley, previo informe del ConsGjo Supremo da GUE'l'rB. y Marillt!.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y du-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de junio de 19U2.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr,: AccetUendo á lo solicitado por el primer
ttmiente de Infantcl'ia (J4J. R.), afocto ti lo. Zona nEl rcclnta·-
tniento de Barcelona m'tm. 59, D. Pedro Gasch Alís, el Roy
(q. D. g.), ha tenido á bien concedfrle el retiro provisional
y empleo honol'Ífico ele capitán, con arrr-glo á la ley de 8 d",
enero último (C. 1J. núm. 26); debiendo caue.ar "baja en el
CMp'O a que pe"rt'enece, por fin del mes actual, yalta en esa
E8:cmo. Sr.: Accecli:>.nc1f) l\, lo ¡;;olicitu~io por el filegundo
teuiollte de Inro.nt~)J'ia. (];{J. R.), flfrcto al regimiento Reserva
de Logroño núm. 57, D. nianuol M:ontemaNor San Martín, 01
!tey (q. D. g.), ha tenido á bien 90ncederlc el retiro provisio-
nal, Con arreglo á la ley di:! 8 de enero último (C. T.J. núm. 2G);
debiendo Causal' bajl en el cuerpo tí que pertenece, por ·fin
del més actual, y alta en e'~a región á los efectos de la real
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orden de 29 del cita.do mes de enero (C. L. mím. 36); perci-
biendo, desde }.O de julio próximo, el haber provisional de
146'25 pesetas mensuales, y la pensión de dos cruces rojas
de primera. clase del Mérito Militar que diEfruta, íuterin se
determina el que le corresponda en la situación en que que-
da, I'legúnel arto 5.° de la mencionada ley, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de junio de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
'Y Ordenador de pagos de Guerra.
lB le ...
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), afecto al regimiento Reserva
de Ronda núm. 112, D. Carlos Martín Ruiz, el Rey -(que
Dios guarde). ha tenido á bien concederle el retiro provisio-
nal, con arreglo á lu ley de 8 de enero último (C. L. núme-
ro 26); debiendo causar baja en el cuerpo'á que pertén~ce,por
fin del mes actual, y alta en la Comandancia general de Ceu-
ta á los dectos de la. real orden de 29 del citado mes de enero
(C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de julio próximo. el
haber provisional de 146'25 pesetas niensunles y la pensión
de la cruz roja de primera clase del Mérito Militflr que dis-
frub, interin P.e determina el que le corresponda en la situa-
ción en qtle queda, según el arto 5.° de la mencionada ley,
previo informe del Comejo Supremo de Guerra. y Marina.
D{l real ord<m. lo digo á V. E. para en conocimiento y .
demás efectoe. Dios gur:.rde á V. E. muchos años. Madrid
10 de junio de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
. .
Señores ~residente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante general de Ceuta y Ordenador da pagos de
Guerra:.
Excmo. S1'.: Accediendo á lo solicitado por el segund.o
teniente de Infanteria (E. R.), afecto al regimiento Reserva
de Calatayud núm. 111, D. Pascual Arazuri Castán, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisional,
con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26);
debiendo causar.bl1ja en el cuerpo á que pertenece, por fin
del mes actual, y alta en esa región á los efectos de la real
orden da 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); perci-
biendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional de
:146'25 pesetas mensuales, ínterin ee deter~ina el que le co-
rresponda en la situación en que queja, !legún el arto 5.°de
la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
10 de junio de 1902.
WEYLER
Safior Capitán general de Aragón.
Sefiores Presidente del Oonsejo Supremo d~Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
~"••••tIl
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), afecto al regimiento Reaerva.
de Flandes núm. 82, ~. .ar~IQ 1,a6pez GarQía, el Rey
(q. D. g,), !la tenido á bi~n concederle el retiro provisional, .
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con arreglo tí. la ley de 8 de enero último (C. L; núm. 26); de-
biendo causar baja en el cuerpo á qua pertenece, por fin del
mes actull,l, y alta en esa región á los efectoa de la real orden
de 29 del citudo mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo,
desde 1.0 de julio próximo, el haber. provisional de 146'25
pesetas mensuales, ínterin se det"lrmina el que le correspon-
da en la situación en que queda, eegún el arto 5.0 de la men-
cionada ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de junio de 1902.
WEYLEIt
Señor Oapitán general de Valencia.
Señores Prarident& del Consejo Supremo de Guerrá y Marina
y Ordenador de llagos de Guerra.
-
Excmo. Sr.: Accediendo é.lo solicitado por el segundo
tenient<a de Infantería (E. R.), afecto al regimiento Reserva
de Huesca púm. 103, D. Valero ViUanova Canalis, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á. bien concederle el retiro provi-
sional, con arreglo á la ley de 8 de enEro último (C. L. nú'
mero 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que perte·
nece, por ñn del mes actual, y alta en eEa región á los efectes
de la real orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36);
percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisio-
nal de 146'25 pesetas mensuales, interin se determina el qne
le corresponda en la situación en que queda, según el arto 5.°
de 18, mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoE!. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de junio de 1902.
Bofior Ca.pitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
- .... 0
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (OO. R.), afecto á la Zona de recluta-
miento de Huesca núm. 47, D. Francisco Estaún AUué, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisional,
con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. ¡'. núm. 26);
debiendo causar baja en el cual'po á que pertenece, por fin
del mes actual,·y alta en esa región á los efectos de la real
orden de 29 dal citado mes de enero (C. L. núm. 36); perci-
biendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional de
146'25 pesetas mensuales, ínterin se determina el que le
corresponda en la situación en que queda, según el arto 5.°
de la mencionada ley, previo infol'me del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento Y
demás efectos. Dios guárde á. V. E. muchos años. Madrid
10 de junio de 1902.
WBYLER
Señor Capitán general de Arllgón.
flei'íorea Presidente delOonsejo Supremo de Guerra y Marina
y O~de~ador de pagos de Guerra.
... "'0
Exel'llo. Sr.: Accediendo á lo stJlicitado por el segundo
teniente de Infantería (ID. R.), afecto á la Zona. dll recluta-
miento de Murchll rnim. 20, D. Alfredo ~efDánd.(UI COnejero,
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien eoncede-rle ei retiro pro~
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visional, con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. nu-
mero 26); debiendo causar baja el cuerpo á que pertenece, por
fin del mlls actual, y elta en esa región á los efectos de la
real orden de 29 del citado mes de enero (O. L. núm. 36);
percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber prQvisional'
de 146'25 pesetas mensuales, interin se determina el que le
corresponda en la Bitunoión en que queda, según el arto 5.°
de la menoionada ley, previo informe del Consejo ~upremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. }lara su conocimiento y
demás efeotos. Dios. guarde á V.E. muchos añOil. Madrid
10 de junio de 1902. .
Señor Oapitán general de Valencia.
Beñorea PrElilidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de!nfanterla (E. R.), afecto á la Zona de reclutamien-
to de Zaragoza núm. 55, D. Juan Salvador Tenll, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisional,
con arreglo á la ley de 8 de enero ultimo (C. L. núm. 26);
deb.iendo cau¡;ar baja en el cuerpo ti. que pertenece, por :fin
del mes actual, y alta en esa. región á loa efecto! de la rea.l
orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); p~rci­
biendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisiona.l de
146'25 pesetae mensuales, y la pensió'n de la cruz roja de pri.
mera clase del Mérito Militar que disfruta, ínterin se deter.
lnina el que le correeponda en la situación en que queda,
según el arto 5.0 de la mencionada ley, previo informe del
CODsejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de junio de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Aragón.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Gu~r¡a,
~
Exomo. Sr.: Accediendo á lo l!Iolicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), afeéto á. la. Zona de recluta-
miento de Zaragoza núm. 55, D. Tomás Jiménez RíGS,
e~Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concede1'le el retiro proTi-
BIonal, con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. núme·
ro 26); debiendo caUf!!ar baja en el cuerpo á que' pertenece,
por fin del mes actual, y alta en esa región á los efectos de
la real orden de 29' del citado mes de enero (C. L. núm. 36);
percibiendo, desde 1.0 de julio pró~imo,el haber prol'ieional
de.14.6 125 pe$etas mensuales y la pen!ión de la cruz roja de
llrlmera claee del Mérito Militar que disfruta, ínterin se dé·
termina el que la corresponda en lti situación en que queda,
fiegún el arto 5.0 de la mencionada ley, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Madrid
lO de junio de 1902.
WEYWB
Señor Capitán general de Aragón. .
eeñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marin..
y Ordenador de pllgos de Guerra.
miento de Valladolid mim. 36, D. Felipe Manso Garijo, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien conoederle el retiro provisional :1
empleo honorifico dé primer teniente, con iureg10 á la ley da
8 de enero último (C. L. núm. 28); debiendo causar baja en
el cuerpo á que pertenece, por :fin del mes actual, y alta en
la sexta región á los efeotos de la real orden de 29 del citado
mea de enero (O. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de julio
próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas mensuales
y la pensión de dos cruces rojas de primera clll.E6 del Mérito
Militar que disfruta, ínterin se determina el que le corres-
ponda en la situación en que queda, según el arto 5.0 de 18>
mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo dCf
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para sn conoaimiento y de-
más efectos. Dios guarde'á V. E. muchos años. Madrid 10
de junio de 1902. '
WEYLEB
Señor Capitán general de Oastilla.la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la llaxt-a región y OIdenador de pagos
de Guerra.
oe-"'''-
Excmo. Bl'.~ Accediendo á lo solícit~dopor el segundo
teniente de Infantería. (E. R.), afecto ti la Zona de recluta-
miento de Barcelona núm. 60, D. Julián de la Cuesta y López,
el Rey (q. D. g.), ha tenido tí bien concederle ell'etiro pro-
visional, con arreglo á la ley de 8 da enero último (O. L. nú~
mero 26); debiendo causar bllja en el cuerpo á que pertenece,
por fin del mes actual, y alt!t en la cuarta región á los efec-
'tos de la real orden de 29 del citado mes de enero (O. L. nú-
mero 36); percibiendo, desde Le de julio pró~imo, el haber
provisional de 146'25 pesetas mensuales, ínterin se determi-
na el que le corresponda en la situación en que queda, según
el arto 5.° de la mencionada ley, previo-informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo di~o 8 V. E. para su coneeimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos años. Madrid
10 de junio de 1902.
WEYLEB
Sefior Capitán leneral de Ca.tilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Sl1premo de Guerra y Marina,
C6pit!.n general de la cuarta región y Ordenador de
pÍlgos de Guerra.
•••
SECOIÓN DI Alt'l'ILLERfA
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á 'este
Ministerio con su escrito de ~2 de mayo último, promovida
por el vecino de Oviedo D. Ramón Martínez Elorza, en súpli.
ca de que se le acredite, para los efectos de goces pasivos, el
tiempo comprendido desde 1.° de marzo de 1850 á 31 de di·
ciembre de 1857, en que fueron extinguidos los gremios de
cajeros de la fábrica de Oviedo, S. M. el Rey (q. D. g.), se
ha servido disponer que se atenga el interesado á lo resuelto
en la real orden de 17 de marzo del afio aotual, sobre la mis-
ma petieión.
Da reAl orden lo digo á V. E. par.. 8U oonooimiento y
efectoa Qonsiguientel. Dios guardli á V. E. muchos años.
:Madrid 10 de junio de lOO:.!•
.. ~~mo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el segundo W~TLERteJ¡len~ de ¡nfa.~teriá (m. R.), a~eoto á la Zona de recluta· Señor Oapitan general de éa!ltilla la Vieja.
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BAJAS
Excmo. Sr.: En viBta'de la instancia cursada por V. E.
8 este MiniPterio en 23 de mayo próximo pasado, promovida
por el auxiliar de ~lmacene~ de tercera clase, del personal del
material de Artilleda, Antonio Corte Corripio, en situacióu de
supernumerario sin sueldo en Filipinas, el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que se le expida la licencia absoluta
que Eolic~ta.
De r~al orden lo dig0 á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde B.,V. E. muchos años. Madrid 10
de junio de 1902. '
WEYLEB
Safior Capitán general de Castilla la Nueva.
~~aO¡ÓN DEINGENIm~ym
MATERJAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en 24
da mayo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), se ha servido
aprobar una propuel!ltlt eventual del material de Ingenieros,
importante 16.940 pesetas, que se asignan á la Comandancia
de Madrid, para la construcción de un tinglado en los Docks,
para aparcar el material nuevo del 5.° regimiento montado
de Artilleda, con arreglo al proyecto aprobado por real orden
fecha 5 de mayo próximo pasudo; obteniéndose la asignación
neceearia, anulando la de 15.000 pesetus, concedida para re·
, paraciones del cuartel de Artillería de Vicálvaro, y rebajan-
do 1.940, á la que, en propuellta de inversión, figura para
repare,ciones del Hospital militar de Alcalá de Henares.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demós efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
10 de junio de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la NU6va.
Sefio!' Oraenador da pagos de Guerra.
'-Excmo. Sr.: Visto el proyecto de ampliación del cuartel
del Puerto de la Luz, que V. .ro. remitió á este Ministerio en
6 de febrero último, el Rey (q. D. g.), 4a tenido á bien aproo
bar el referido proyecto y disponer que su presupuesto, im·
portante 91.470 pe¡;etas, sea cargo al material de Ingenieros.
Es, a~ímismo, la voluntad de S.1\1., que la partida del presu·
puesto núm. 61 que se refiere á gratificaciones, sa' destine á
snfragar las que devengue el pel'sonal facultativo auxiliar y
r:dministrativo de las obras, las cuales se considerarAn como
prendidas en el calla 6.° dcl arto V' de la real orden circular
de 23 dA abril último (D. O. núm. 90).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde é V. E. muchos años. Madrid
10'de junio de 1902.
Wil1'L:&s
Señor Capitán general de las ildas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~-_.1"""._" ._..
SEOCIÓN DE GtrABDIA OIVIL
CONTINUACIÓN EN EL SERVIOIO y REENGANOHES
Excmo. Sr.: En viElta de la .instanoia promovida por el
guardia civil de la comandancia de Castellón, D. Enrique Ba·
lagu~r Ventura, en súplioa de que s-e le coneeda, como gta:cia
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especial, la resoisión del compromiso que por cuatro años
contrajo en 1.0 de marzo de lf:lOO, el Rey (q. D. g.), ha teni·
do á bien acceder á la petición del interesado, con la condi·'
ción que se determina en las reales órdenes de 24 de diciem.
bre de 1897 (D. O. núm. 291), y 31 de oottlbra de 1900
(O. L. núm. 215), debiendo pasa.r á la. situación ql}e por SUB
años de servicio le corresponda.
Da real orden lo digo ti V. E. para. su conccimiento y de·
más efectos. Dios guarde AV. E. mueh0s años. Madrid
10 de junio ds 1902.
vrEYLEB
83ñor Capitán general de Valencia..
Señores Inspector general de la Gua~diaCivil y Ordenador
de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de la Guardia Civil (E. R.), afeoto-para haberes á la
comandancia de Zamora, D. Epifamo Ramos Astorga, el Rey
(q. D. g.),ha tenido á bien concederla el retiro provisional y
el empleo honorífico de primer teniente, con arreglo á la ley
de 8 de enero último (O. L. núm. 26); debiendo C&1,1sar baja
en el cuerpo á que pertenece, por fin del me! actual, y alta.
en la Oomandancia de Zamora á los efectos de la real orden
circular de 13 del mes anterior (C. L. núm. 98); percibiendo,
desde 1.0 de julio próximo, el habar p;rovisional de 146'25
pesetas mensuales, mái la pensión de do'3 cruces rojas de
primera cla€e del Mérito Militar que disfruta, ínterin se de-
ter~ina el que le corresponda en la situfl:ción en que queda,
según el arto 5.0 de la menCionada ley, previo informe del
Conflejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V" E. para BU co~oeimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchus afios. Madrid
10 de junio de 1902.
WEYLER
Safior Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinll,
Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador da pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr;: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de la Guardia Civil (E. R.), afecto para haberes á
la comandancia de Logrofio, D. José del Valle GonzáleJ, el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisio-
nal y el empleo honorífico de primer tenientE', con arreglo á
la ley de 8 de enero último (O. 'L. núm. 26); debiendo canear
baja en el cuerpo ti que pertenece, por fin del mes actual, Y
alta. en la comandandancia de Logroño á los efectos de la
real orden circular de 13 del mes anterior (C. L. núm. 98);
percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional
de 146',25 pesetas mensuales, interin se determina el que l~
corresponda en la situaoión en que queda, según el arto 5.
de la mencionada ley,· previo informe del Con2ejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para Stl conooimiento.y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madr1d
1.0 de junio do 1902.
Sefior CapiMu gonerl1l (lel1'lolte.
Sefiares Pl·esident.e del Oonsejo Supremo do Quena. YMarillt!.
Inspector general de la GuardiA Civil y Orrlenaljor de
pagos de GueIta.
ea...
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Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el segundo
teniente de la Guardia Civil (E. Ro), afecto para haberes á la
comandanoia de Málaga, D. Francisco Jiménez Balades, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisional y
el empleo llon(\rifico de primer teniente, con arreglo á la ley
de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en
el c~erpo á que pertenece, por fin del mes aotual, y alta en
la oomandancia de Málaga á los efectos de la real orden cir-
oular de 13 del mes anterior (C. L. núm. 98); percibiendo,
desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional de 146'~5
pesetas mensuales, interin.se determina el que le correspon·
da en la situación en que queda, según el arto 5.° de la men-
cionada ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V•. E. muchos años. Madrid
10 de junio de ~9.02.
WEYLER
Señor Capitán ~eIiéral de Andalucía.
Señores Presidellte del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Inspector general .de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
•••
01 •. , •
aUELDOS, ~BERES y GRATIFICACIONES
Exorno. Sr.:' liln vista de una iDBtancia pl'omovida por
b,lIo Sofía Montilla, residente en esta oorte, calle de Fuenca-
lra! nÚm. 24, viuda del comisario de guerra de segnnda cIa..
Be D. Ernesto Martín González, en súplioa de abono de las
dOB pagas que correspondieron á su difanto 'espolilo por ha-
ber sido prisionero de guerra en Filipinas; y resultando que
las dos expresadas paglls, fueron oportunamente satif:lfechaa
~l ~ausante, el cual también pereibió los m~dios sneldos de
Jullo, agosto, septiembre y ootubre de 1898, mel!es en que
~~~aneoió prisionero; resultando que la real orden de 24 de8~tt> de lS\}'9 (O; ·L. n'ám. 167'); eOnyoo~ el JlOO~O del sueldb
© MinisteriO de De ensa
entero á todas 1M cl!tses, durante el tiempo que permnna·
cieron prisioneros de los filipinos; y resultando probado que
el comisario de guerra D. Ernesto Martín González, si bien
fué o.preEado por los americanos, permaneció durante el tiem·
po de su cautiverio en poder de .los filipinos, y 'por conse-
cuencia, está comprendido en la mencionada soberana dis..
posición, el Rey (q. D. g.), de conformidad con la Ordena-
ción de pagos de Guerra, ha tenido á bien conceder á la inte~
resada el abono de las cuatro medias pagas restantes de
dichos meses, á fin de que resulte completo el haber que con-
cede la repetida real orden de 24 de agosto de 1899, cuya re·
clamación y pago se verificará por el encargttdo de las inci-
dencias de la. Habilitación del cuerpo de Administración.
:Militar de Filipinas, con la reglamenta.ria justificación y con
arreglo á los preceptos de1a real orden de 7 de marzo de 1900
(C. L. núm. 67). .
De la de S• .r.í. 10 digo á V. E. para su conocimiento y <
demás efectos. Dios guarde tí. V. E • muchos años. Madrid
10 de junio de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquida'dora de la Intendenc1~militar de Filipinas.
...
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curgó á
este Ministerio, promoVida por el oficial primero de Adminis~
tración Militar, en situaoión de excedente ~n la primerEi :re-.
gión, D. Eduar~o de la Iglesia 1. FernéÍndez, en súplica de abo..
no de cuatro medins pagas, corre3pondientes á otros tantos
meseg que estuvo prisionero de guerra en Filipinas; y resul-
tando que la real orden de 24 de agosto de 1899 (C. L. nú-
mero 167), concede el abono del sueldo entero á todlls lal!
clases durllnte el tiempo qüe permanecieron prisioneros en
poder de los filipino8; el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien con-
ceder al interesado el abono de las medias pagas que solicita,
siempre que se justifique debidamente que permaneció en
poder de los filipinos, debiendo en este caso verificar la re-
clamación yabono, la Comisión liquidadora de la brigada
de tropa; de Adminietración Militar de aquel Archipiélago,
cuerpo á que pertenecía el recurrente, con la regla.mentaria
justificación, y con arreglo á los preceptos de la real orden
de 7 de marzo de 1900 (C. L. núm. 67).
De real orden lo digo á V. :ID. para eu conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde ~ V. E. muchos años. Madrid
10 de junio de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la. sexta región, Ordenndor de
pagos de Guerra y Jefe de la Comisión .liquidadora de la
Intendencia militar de Filipinas.
-..
SICOI6N DE SANIDAD KILITAI
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido concedEr
el empleo superior inme4iato, en propuesta. reglamentaria
de ascenEOS, correspondiente al mes actual, al médico pri.
mero D. Francisco {Soler Garde y 6\1 segundo D. Modesto Qui.
les GODl/iI,lvo, que son los más antiguos en sus empleos y
ellMn declarados aptos para el aeeem:o; debiendo disfrutar
en el que lile les confiere, la. efectividad de 15 y 16 de mayo
próximo pasado, respectivamente.
De real orden lo di~ t V! E. para su conocimiento y
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demás efeotoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid I
10 de jttnio de 1902.
WEYIiEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra. Reglones
Señores Capitanes generales de la cuarta y q\linta regiones. 4.
-
(¡omIsiones
mi:ttllS
Relación ~ue 1M cita
NOMBRES DE Loa REOLUTAS
Madrid 10 de Junio de 1902.
amaOIóN DE ASU'N'.i10S GENiWmS
DESTINOS CIVILES
Excmo. Sr.: E~ Rey (q. D. g.), Sé ha fervido disponer
que los I!largentoe comprlil1didos en la siguiente relaoión, que
e¡npieza COn. Tom,.is Gertl\\d{s ~o1iDa y tt'rl1liM ~Q ~iquo
¡'Soldado, Fulgencio Cascarrón Rubio ••• CáCer'l8•ldem, Dionisio Sampelayo Fernández•• Badajoz.Capitanía tdem, 1\1anuel :Mufioz Montes .AvUa.ge neral Idem, :Manuel Rendón Delgado•••••••• Cádiz.
de Casthldem, José Sauz Alonso .•.•••••••••••• Zamora.
llalaNue-/Idem, Zoilo González Antonio••••••••• 8egovia.
va Idem, ,J,:au:Moreno Ríos Ciud~d Real.
ldom, ISIdro Oardo Meosán. • • •• . • • • ••• !:l:adnd.
Idem, Florencio Estévez Fernández.••. Badajoz.
Idem, Antonio Navarro Gómez •• , ••••'. Granada.
Idem, José Mena Pino ...••••••••••••• Jaén.
Idem, Juan- Sánchez :Molina•••.••••••• ldem.
ldem, Francisco Carmona Redondo..... Granada.
ldem, Vicente Peláez .lYlartínez.. •• •• • •• ldem.
Idem, Juan de Dios Rueda Martinaz•••• Idem.
ldem, Joaquín Rosado Pineda•••••• '" Huelva.
Idem, Manuel LÓ)lez González.. • • • •••• Idem.
Idem, José 8aIlt!iella .Alcaide•••••••••• :Málaga.
Capi tanía Idem, José Rey Gutiérrez••.•••••~ ••••• Sevilla.
gen er al Idem, Gregorio Rodríguez Tamayo..... Granada~
de .Anda- Idem~ Juan García Suárez••••••••••••• Sevilla.
lucía. '" Tdem, Rafaél Núñez Muñoz••.••••••••• Granada;
Idem, Manuel .Puente Oal'raiCO •••••• " Idem.
Idem, Miguel Htuo González.,. •• • •• • •• Oádiz.
ldom, Francisco Parra Ruiz.••...•••••• Almería.
Tdem. Francisco Pomares Sánchez:••• ; •• Idem.
ldem, Mannel Esp&jo Castro Oórdoba.
Idem, Diego Oastro Represa Jaén.Ildem, A.ntonio Pérez Aranda , •• , Idem.
IIdem, José Pliego Sánchez.•••••••••••• Idem.Idem. Juan Ucera Romero•• <•••••••••• ldem.
Capitanía)
ge ner al~Idem, V~lentínPons G¡\.l.vel1i ValencIA.
devalen-I,ldem, DIego Gal'cía MartIner.:... •• • • •• •• MurcIa.cla .. t .....(I<tem, Dioniaio :Miguel Pércl': •••••••••• Teruel.
Oapitanía,Idem, Francisco E~teban Sánchez..... Idem.
generalIdem, Josó GArcia Il':uc1. f!ueeea.
de Ara't1dem, Pablo ValtuefiaPinilla•••••••••• Soria.
gón Idem, Joaquín l!~~loBenedi Zaragoza.
Idem, Manuel Arllla Bergua•.•••••.••• ldem.
l
Idem, Vietoriano :Maté Barrio•••••••• ,. VizcayA.
Capitanía Idem, Miguel lIaro Torre•.•••••••••••• Santander.
ge ner fI 1 Idem, Gervasio Mufioz Ballona GuipÚzcoa.
del Norte Idem, Jesús Sarmentón Lecanota Vizcaya.
ldem, Doroteo .Arascín GOfii ••••.•••••• Navan-a.
Idem, Miguel Bl\sterrechefl Solaegul. ••• Vizcaya.
IIdem, Gregario OabafiaeJ Gutiérrez ••••~ Valladolld.Ca pita nía Idem, Manue} del Rto.Valdivieso •••••• Idem.general ldem, SlIturlllno ArnálzOapa•.•••••••• ldem.de Cnsti Iclem, Gaspar González González••••••• Palencia.
lla laVie:/ldem, Tomá. Fernández Sedantes...... Idem.ja Iclem, Abrahán Gonzálllz Mlutín••••••• Idem•
••• •• •• Ideln, Gregoorio Mora Ruiz.. •• •• •• • •• •. Idem.
Idem, José Sanz Alonso••••••••••••••• Zamora.
ldem, Antonio Fernández" •••••••••••• Pontevedra.
Capitanía ~dem, Domin,go Torres Rodríguez •••••• Idem.
ge ner al ídem, AntonlO Baamonde Díaz •••••••. Lugo.
deGalicIa Idem, Benito Folgueira Alonso Idem.
I<1em, José :Manuel Díaz Fái'íez .•••••• ; Orensa.
, ldem, Modesto Alvaraz Fernández...... Idem.
caPitanía} ,
general de rdem, Miguel Canet Togorel!l••••••• , ••• Baleares'.
Baleares.
Capitll níalldem, A.gUstín Jiménez Oal'9'o" Oanadas.
generalde Idem, Rafael Ballesteros González Idem.
Oanarias Idem, Antonio Ruiz Pavón ••••••'••••• , I<lem.
o ldem, José Fraga Garcia Idam.
~l\iiIli-. - .. - -., re ..
Señor Capitán general de Andaluéia.
Señor Director gener!!l ele Carabineros.
WEYLER
Exomo. Sr..: En vista de la instancia promovida por el
sargento de Ejército, cabo de mar, retirado, Franoisco Bé.jar
Delgado, vecino de Sevilla, calle de PaVÍa núm. 12. en sú-
plica de que se le conceda el empleo de segundo teniente de
la Reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), se ha servido desesti-
mar la solicitud del interesado. por carecar de derecho á lo
que ~pretende.
De real arden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demáii! efectos. Dios g-!.la!d~ ti, V. E. muchos años. Madrid
10 de junio da 1902.
SECCIÓN DE 311~naIA y :ommOEi:OS PASIVOS
RESERVA GRATUITA
s~aCIÓlq' D3 INS~¡T1CCI61iT l' :RECLT1TAXIINTO
DESTINOS
'WEYLBB
..-
Señor CApitán !eneral de Castilla la 'NunR.
'RÉCLU'TAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
:H1:x:omo. Sr.: En 'Vista del esorito que V. E. dirigió á este
Ministerio en ~1 de mayo último, proponiendo para vice.
pre~idente de la Comisión mixt9. de reolutamiento deJa pro-
vincia de Badnjoz, al coronel de Infantería D. Juan Mohino
ltIartinez, el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la refed.
da propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. 11. muchos años. Madrid
10 de junio de 1902.
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigidas á
este Ministerio por los Capitanes generales de las regiones,
que se expresan en la siguiente relación, manifestando que
las Comisiones mixtas de reclutamiento que en la mil!lma se
indican, ,han acordado se exima del servicio militar activo á
los reclutas que figuran en ella, el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien di¡oponerque se cumplimenten dichos acuerdos, obser·
vándoee las preaoripciones de la real orden circular de 20 de
:marzo de 1897 (D. O. núm. 63), y las del arto 215 del regla.
mento para la ejecución, de la ley de reclutamiento.
D~ renl orden lo digo á V. E. para eu conooimiento y
efectos coneiguientes.· Dioa guarde tí V. 'lll. tnucholil afios.
Madrid 10 de junio de lS0~,
W:mYLU
Señores Capitanes genelalel!l de la primora, sogunda. tercera,
quinta, sexta, fféptima y octava regiones é jFJlal3 Baleares
y Cnnadas.
© Ministerio de Defensa
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García Tejada. los cuales han sido nombrados para desempe.
ñar loa destinos civiles que en la misma se citan, causen
baja en los cuerpos á que pertenecen, por fin del mes aotual.
y alta en los de reserva que corresponda, con arreglo á lo
di~pueBto en la real orden de 21 de mayo de 1886 (C. L. nú-
mero 213).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de j';lnio de 1902.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes generales de la primera, segunda y quinta
regiones y Oomandante general de Melilla.
ReZación que se cita
.
Sl;¡:LDO AliUÁL
OIlSCS NOMBRES Cuerpos activos Destinos que se les cQllceden
..
:i. que perlenecen PeSetas Cts.
j , ,
-
Sargen to Tomás Gertrudis Molina•• Reg. Inf.8 delReynúm.l Aspir~nte2.0 de la Dirección general de Ola~es .
PasIvas •••••••••••••.. ~ •..•.•.....•••••• 1.000 ~
Otro •••• Francisco Oaldevilla Diez. Bón. Caz. de Madrid, 2. Algu~cil del Juzgado de La instencia 'de Quin-
tanar de la Orden......................... 540 ..
Otro ••• '. Antonio Gnrda Brañas ••• Brigada de tropas de Sa-
nidad Militar •••••.• Ordenanza 2.0 del Tribnnal Supremo•••••.••. 1.000 ~
Otro .... Carlos Ferrero Ca8anis•••• Reg. Inf.a de Gerona, 22 Mozo de galerías de la Audiencia de Madrid•.. 500 I
Otro •••• Manuel Oarrillo Oastillejo. ldero id. de MeliJla, 2 •• Ordenanza de la Intervención del registro del
. puerto da Melilla.••••••••••••...•••.••••• ·750 ¡;
Otro .... Enrique Garcia Tejada ••• Idem•••••••••••••••• Alcaide del arresto municipal de Granada••••..• 990 l'J
Ma.drid 10 d(3 junio de 190~. WEYLER
cmCULARES y DISPOSICIONES
4. la Subsooretaría "1 Seociones de este Uinisterio "1 de
la.s Direooiones generales.
BICOIÓN .DI mS'rR'O'ccr6N y :BECLU'rAMIENTO
LIOEJ..'Q"CIAS
En viat..'l de la instancia promovida por el segundo te- .
niente, alumno de ela Academia, D. Rafael Fernándel de
Bobadilla, y del certifioado facultativo que acompaña; fije
ha dispueato que dicho alumno sea declarado en el periodo
de observación por enfermo, que prescribe la reglA primera
de la real orden de 29 de diciembre de 1885, con re8idencia
en Écija. .
Diofi guarde á. V. S. muchos años. Madrid 10 de junio
de 1902.
El Jefe da la Sección,
Enrique ile Orozco
Señor Diréctol' de la Academia de ArtlilJería.
Excmos~ Señorea Oapitanes gel1era.les de la primera y aegun-
da regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
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En vilita de la instancia promovida por el alumno de eEa
Academia D. LeandrG Moreno y Moreno, y del certificado del
reconocimiento médico que á la misma acompaña. le han
sido concedidos dolS meses de prórroga á la licencia que por
enfermo disfruta en esta corte, la cual prórroga ceberá con·
tarse desde el dia. 24 de mayo próximo pasado.
Dios guarde á V. S. muchos añO!. Madrid 10 de junio
de 1002.
El Jefe de la Sección,
Endque le Orozéo
Sefior Director de la Academia de Adminilitración Militar.
Excmo. Señor Oapitán general de la primera región.
-.-
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COL.EGIOS DE: HUÉRFANOS
ARMA DE CABALLiafA.-CONSliIJO DE ADlnNIS'1'UCIÓN DEL COr.maIO DI SAN'l'U.GO
BALANCE de Caja. correspondiente al mes de mayo último. efectuado hoy día. de la fecha.
JOEBE I'esetas mAl. ::El: ..A..::a:EC~ l'e5etu CI••
-- --
-Existencia en fin del mes pr6ximo pasado••• 317.087 46 En metálico y cuenta corriente en el Banco de
Espalla•••.•.•••.•••••...••••••.•••.•.••••• 110.917 to
Por cuotas de sccios abonadas personalmente en En depósito en el Banco de España, en pesetas
. la Secretaría................................ ¡¡50 :t nominales•..•••••.••••••....•.••.••••••••• 20Q.OOO •Recibido de los cuerpos y dependencias por cuotas En la Caja del Colegio en Valladolid, á dar dlB-
de socios y por material ..................... 2.108 • trlbución •••••..••••.••••.•.••••••••••••••• 4.728 '1Idsm de los Habilitados de comisiones activas y En la Oaja de Secretaría, en efectos por cobrar•• '¡5 •reemplazo de las regiones por cnotas de socios. 132 40
-Idem por donativos de jefes y oficiales.••••••.• , 95 45 SUMA. EL CAPITAL•.•••••••• 315.720 47Abonado por los cuerpos en el Colegio y en secre- Por gll.stos efectuados en la 8ecratarí&.••.•••••• 15 )tnría per trabajos hel\hos en la Imprenta esta-
2.840 Por la cnenta de gastos generales del Colegio•••• ~24ó 18blecida en aquél..•..••••.••.•••..•...•..•.. 62 Por la ídem de alimentación de 56 n111os•••••••• 1.727 :tIdem por la Hacienda para el fondo de material Por la ídem de asistencia de 44 niiias••.• ~ •••••• 2.581 25del Colegio y dotación de empleados civiles•••• 3.969 83 Por la ídem de gaatos de la imprenta ........... 979 líeIdem por honorarios de alumnos pensionistll,s y .
líO Haberes de profesores y empleados civiles y mil.'externos de pago....................... ; ..•. )
nutención de éstos .••.•...•...•.•.•••.••••. 1.461 55Reintegrado por honorarios del huérfano Pérez
15 Pensiones á los huérfanos que ae hallan alIado deGarc:la •••....•••.•••.•.......•.••.••••••••• -,
Por escalafones vendidos en Secretaría•••••••••• 4 ) sus familias á petición de las mismas y á meno- 75re8 de edad................................. -906
Idem íd. que han salido del Colegio con licencia
'744por el mal estado del edificio .•..•.•••••••••• J
Devuelto al escuadrón de Melilla por liquidación 1 )
Por la comida extraordinaria á los huérfanos en
conmemoración de la mayor edad de S. M. el
, Rey (q. D. g.) .............................. 30~ J
Por la subscripción del Et?gun~o trimestre al DIA.-
RIO OFICIAL, ............................................... 6 )
- --
SUMA EL DBBB................ 826.652 '70 SUJItl BL HABBR•••••••••••• 826.652 'iG
•
NÚMERO de socios en. el presente mas y huérfanos hoy día de la. fecha.
HUÉRFANOll A-8PIIlJ.l!rJ'HU:éRFA.NOS
Eicala lIÚl. 1 Elcal& n1Úll. I
-
J I
.
---
1 8 '.l 21 62 71 197 502 570 895 • • • 18 17 14 55 43 93 83 8 8
.77fIt
Madrid 10 de Junio de 1902.
El T. C. Secrete.rio,
JUAN ALVAREZ
V.O B.'
:El Genaral Vicepresidente,
GARCfA. PEÑA
NOT'A En la imprenta del Colegio y en esta Secretal'Ía, se hallan de venta ejemplares del reglamento para el llervicio i.nterior del
COl~giO, al pI'eclo de 50 céntimos de peseta Uno.
--
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